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1 De  nombreux  documents  grecs  et  latins  ainsi  que  quelques  sources  assyriennes
attestent le lien entre Astarté et la ville de Tyr. Mais aucun document ne provenait de
Tyr même avant la découverte fortuite de la nécropole à el-Bass. Trois des 34 stèles
funéraires portent le nom d’Astarté. S’y ajoutent d’autres objets de collections privées
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